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Identifiant de l'opération archéologique : 
Date de l'opération : 2001 (EV)
Préalablement à l'aménagement du lotissement La Peupleraie II au lieu-dit Hinter den Berg,
un diagnostic archéologique a été réalisé sur une surface de 2,76 ha au cours du mois de
février 2001.
Cette opération a permis de révéler 65 structures localisées en périphérie sud et ouest du
projet immobilier. Elles se répartissent de la manière suivante :
Le mobilier a permis de rattacher douze structures à la période du haut Moyen Âge dont
deux  restent  sujettes  à  caution,  deux  structures  pourraient  être  de  période
protohistorique et une fosse est datée de la période gallo-romaine.
Les structures identifiées comme des fonds de cabane sont définies en fonction de leur
forme,  plus  ou  moins  quadrangulaire,  et  de  leur  taille.  Les  dimensions  maximales
observées vont de 1,20 x 0,28 m pour le plus petit fond (il pourrait s'agir de l'extrémité
d'un fond de cabane observé dans le sondage 14 st. 20) et de 3,60 x 2,06 m pour le plus
grand. Ces fonds de cabane semblent conservés sur de faibles profondeurs (8 cm pour la
st. 2 et 20 cm pour la st. 18).  Des aménagements y ont été observés :  trou de poteau,
dépression oblongue pouvant correspondre à l'empreinte d'une sablière.
Une fouille sera réalisée au courant de l'été 2001.
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